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３ .	 先行研究  



































































































































































































4.2	 本研究における四要素間の関係の  
























５ .	 調査の概要と分析・考察  












































































































































78 I (中略)先生の話聞くよりもまずは 





































































【平成 30年２月 27日 Chaインタビュー①】 
4 I 最初に，数学は好き？ 
5 Cha 好きです。 
6 I どういうところが好き？ 
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